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Rajat ylittävällä yhteistyöllä uudenlaisia ruokatuotteita 
Pk-yritykset Pohjanlahden molemmin puolin kokevat samanlaisia haasteita. Uusia tuotteita haluttaisiin 
kehittää ja samalla uudistaa jo markkinoilla olevia tuotteita. Vienti houkuttelisi, mutta resurssit sen 
käynnistämiseen puuttuvat. Ruoka kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän, mutta yrityksen on vaikea yksin päästä 
selville, mihin trendiin kannattaisi tarttua ja miten liiketoiminnasta voisi tehdä entistä kannattavampaa. 
Näihin haasteisiin on luvassa apua, sillä heinäkuun alussa on käynnistynyt kolmevuotinen projekti, jonka 
aikana yritykset, tutkijat, kehittäjät, opiskelijat ja kuluttajat ratkovat ruokaan ja ruokailuun liittyviä 
kysymyksiä. Ratkominen tapahtuu sekä Suomessa että Ruotsissa pidettävissä työpajoissa, joiden aiheina 
ovat liiketoiminnan kehittäminen, tuotekehitys sekä luovan ruokatalouden kehittäminen, ”meal in context”. 
Työpajojen tulokset kerätään työkalupakkiin, jota yritykset voivat hyödyntää monipuolisesti 
liiketoiminnassaan. Kun yrityksiä on mukana sekä Suomen että Ruotsin puolelta, ne saavat luotua hyvän 
kontaktiverkoston vientinäkymiäkin ajatellen. 
Food Bait – projektin esikuvina ja yhteistyökumppaneina toimivat professori Anu Hopian ja keittiömestari 
Tatu Lehtovaaran Molekyyligastronomia-klubi sekä eteläpohjalainen Ruokaverstas-projekti. Missiona on 
kerätä ruoka-alan ammattilaiset ja harrastajat yhteen ja kasvattaa ruoka-alan osaamista, ruoan laatua, 
houkuttelevuutta sekä elämyksellisyyttä. 
Olemme syksyn mittaan yhteydessä yrityksiin ja kerromme lisää työpajojen sisällöistä ja aikatauluista. 
kannattaa lähteä rohkeasti mukaan hakemaan uusia ideoita ja laajentamaan verkostoa! 
Teksti: Nina Alkava, SeAMK. Kirjoittaja toimii Food Bait -hankkeen projektipäällikkönä. 
Food Bait – better food as growth and attraction factor for the Kvarken –hanketta (toteutusaika: 1.7.2016 – 
30.6.2019) rahoittavat EU:n Interreg IVA: Botnia-Atlantica –ohjelma, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
liitto,  Region Västerbotten, Uumajan yliopisto, Turun yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja  Etelä-
Pohjanmaan korkeakoulusäätiö. Hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopisto ja muita hankekumppaneita 
ovat Uumajan yliopisto – Restauranghögskolan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.  
 
 
